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Resumo: Os espaços urbanos revelam um patrimônio edificado muitas vezes 
descaracterizado ou desvalorizado aos olhares da sociedade. Acompanhando este 
significativo legado, soma-se um conjunto de técnicas e tecnologias que permitiram a 
execução de diferentes tipologias de construções. São Miguel do Oeste, assim como 
outros municípios brasileiros, também teve sua história marcada por aprimoramentos e 
transformações técnicas e construtivas que influenciaram drasticamente a configuração 
da sua paisagem local. O município em questão possui exemplares conservados desde 
1950, identificados como verdadeiras heranças do desenvolvimento das técnicas e dos 
materiais em tal fase histórica. Assim, a presente pesquisa tem como objetivo analisar as 
transformações técnicas e construtivas utilizadas no patrimônio edificado da cidade de 
São Miguel do Oeste, desde sua emancipação política até os dias atuais. Para isso utiliza-
se da pesquisa exploratória com enfoque descritivo, tendo como técnica de coleta de 
dados, documentos ou fontes primárias, além de registros fotográficos e respectiva 
análise das edificações que interferiram na estruturação do cenário arquitetônico e 
urbanístico migueloestino. Neste contexto são estudados como principais materiais a 
madeira, alvenaria e estrutura metálica. O modo com que as edificações se constituem no 
espaço urbano e se transformam ao longo dos anos, interfere diretamente na vitalidade 
desse meio. Portanto, é necessária a reestruturação dessas transformações na 
construção civil, para que este legado edificado não seja sufocado na desolação da 
contemporaneidade. 
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